






















The U.S.Decentralized Intergovernmental Fiscal Relation
――Medicaid Grants-in-Aid――
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?以下に示す数値は，U.S.Census Bureau,Income,Poverty,and Health Insurance Coverage in the United
 
States: 2010 (P60-239),Table HI01.“Health Insurance Coverage Status and Type of Coverage by
 














Covered by Private or Government Health Insurance
 
Private Health  Government Health Insurance Total People  Total  
Not Covered Total Employment-based  Total Medicaid Medicare 




Under 18 years  74,916  67,609  44,620  41,083  28,385  26,067  602  7,307
 
Under 6 years  25,555  23,241  13,866  12,951  11,187  10,283  233  2,314
 
6 to 11 years  24,701  22,400  14,825  13,919  9,362  8,694  182  2,301
 
12 to 17 years  24,660  21,968  15,929  14,212  7,836  7,090  186  2,692
 
18 to 64 years  192,015 150,209  128,585 115,453  29,990  18,926  7,268  41,805
 
18 to 24 years  29,651  21,573  17,407  13,612  5,579  4,516  257  8,078
 
25 to 34 years  41,584  29,780  25,314  23,221  5,746  4,249  610  11,804
 
35 to 44 years  39,842  31,149  27,426  25,573  5,046  3,449  900  8,692
 
45 to 54 years  43,954  36,035  31,695  29,201  6,110  3,607  1,901  7,919
 
55 to 64 years  36,984  31,672  26,743  23,846  7,509  3,105  3,600  5,312
 




Northeast  54,782  48,003  37,660  33,083  17,043  9,251  8,490  6,779
 
Midwest  66,104  57,499  45,774  39,223  20,092  9,973  10,015  8,605
 
South  113,275  91,610  67,915  59,196  35,835  17,319  16,392  21,665
 




Less than $25,000  60,140  43,974  15,772  9,102  35,172  22,535  15,142  16,166
$25,000 to $49,999  70,680  55,245  37,160  29,599  28,510  14,202  13,926  15,435
$50,000 to $74,999  57,359  48,528  41,494  36,783  13,852  6,001  6,683  8,831




WHITE ALONE  243,323 205,938 162,508 139,386  72,970  33,306  37,634  37,385
 
BLACK ALONE  39,031  30,899  18,867  17,032  15,377  10,868  4,544  8,132
 
ASIAN ALONE  14,332  11,731  9,473  8,394  3,193  1,890  1,397  2,600
 
HISPANIC (ANY RACE) 49,972  34,631  20,828  19,068  16,334  13,183  3,503  15,340
資料：U.S.Census Bureau,Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United States: 2010















Covered by Private or Government Health Insurance
 
Private Health  Government Health Insurance Total People  Total  
Not Covered Total Employment-based  Total Medicaid Medicare 




Under 18 years  100.0  90.2  59.6  54.8  37.9  34.8  0.8  9.8
 
Under 6 years  100.0  90.9  54.3  50.7  43.8  40.2  0.9  9.1
 
6 to 11 years  100.0  90.7  60.0  56.4  37.9  35.2  0.7  9.3
 
12 to 17 years  100.0  89.1  64.6  57.6  31.8  28.7  0.8  10.9
 
18 to 64 years  100.0  78.2  67.0  60.1  15.6  9.9  3.8  21.8
 
18 to 24 years  100.0  72.8  58.7  45.9  18.8  15.2  0.9  27.2
 
25 to 34 years  100.0  71.6  60.9  55.8  13.8  10.2  1.5  28.4
 
35 to 44 years  100.0  78.2  68.8  64.2  12.7  8.7  2.3  21.8
 
45 to 54 years  100.0  82.0  72.1  66.4  13.9  8.2  4.3  18.0
 
55 to 64 years  100.0  85.6  72.3  64.5  20.3  8.4  9.7  14.4
 




Northeast  100.0  87.6  68.7  60.4  31.1  16.9  15.5  12.4
 
Midwest  100.0  87.0  69.2  59.3  30.4  15.1  15.2  13.0
 
South  100.0  80.9  60.0  52.3  31.6  15.3  14.5  19.1
 




Less than $25,000  100.0  73.1  26.2  15.1  58.5  37.5  25.2  26.9
$25,000 to $49,999  100.0  78.2  52.6  41.9  40.3  20.1  19.7  21.8
$50,000 to $74,999  100.0  84.6  72.3  64.1  24.1  10.5  11.7  15.4




WHITE ALONE  100.0  84.6  66.8  57.3  30.0  13.7  15.5  15.4
 
BLACK ALONE  100.0  79.2  48.3  43.6  39.4  27.8  11.6  20.8
 
ASIAN ALONE  100.0  81.9  66.1  58.6  22.3  13.2  9.7  18.1
 








































Budget Act of 1997（BBA 97;P.L.105-33）の一部として立法化された。
だが，2008年に誕生したオバマ民主党政権は，それまで挫折を繰り返してきた医療改革の
歴史に，大きな転機をもたらした。2010年３月に，皆保険を目指した包括的医療改革法案で
























































えており，Research & Demonstration Projects Waiverと呼ばれている。また，セクショ





ン1915では，1915（ｂ）のManaged Care/Freedom of Choice Waiversと，1915（ｃ）
























































































State& local  State  Local
直接一般支出 2,475,075,607 100.0％ 1,064,596,166 100.0％ 1,410,479,441 100.0％
教育 862,051,958 34.8％ 243,089,471 22.8％ 618,962,487 43.9％
社会サービス及び所得維持 655,013,999 26.5％ 481,777,595 45.3％ 173,236,404 12.3％
公的福祉 431,097,521 17.4％ 379,211,050 35.6％ 51,886,471 3.7％
ベンダー支払い 323,569,756 13.1％ 317,283,626 29.8％ 6,286,130 0.4％
交通 181,876,260 7.3％ 93,769,296 8.8％ 88,106,964 6.2％
治安 222,661,025 9.0％ 69,257,410 6.5％ 153,403,615 10.9％
環境及び住宅 190,638,699 7.7％ 37,760,855 3.5％ 152,877,844 10.8％
行政 127,424,074 5.1％ 51,930,300 4.9％ 75,493,774 5.4％
公債費 103,477,883 4.2％ 45,201,558 4.2％ 58,276,325 4.1％
その他 131,931,708 5.3％ 41,809,681 3.9％ 90,122,027 6.4％

























1980-85 1985-90 1990-95 1995-2000 2000-25 2005-08
一般支出 51.23 47.27 44.31 31.52 32.47 17.51
教育 17.82 16.32 12.74 13.20 11.18 7.23
公的福祉 10.12 10.91 17.68 6.00 13.61 3.28
医療ケアに対するベンダー支払 － － － 4.45 11.37 1.97
その他公的福祉 － － － 1.55 2.24 1.31
保健・病院 4.27 4.37 3.41 2.00 1.81 1.66
ハイウェイ 3.57 3.21 2.58 2.32 1.73 1.24
警察・矯正 2.62 2.82 1.98 1.69 0.74 0.89
その他 12.83 9.65 5.91 6.31 3.41 3.22
資料：主な支出項目については，U.S.Census Bureau,Statistical Abstract,“Table State Governments―
Summary of Finances”,U.S.Census Bureau,State and Local Government Finances, “State & Local Summary Tables by Level of Government,”の各年版より作成。「医療ケアに対するベンダー支払」につい































































③ 施設ケア（a nursing facilityまたはその他の医療施設）を必要とする個人であり，所
得がSSIの基準を超えるものの，（世帯規模に基づく）適用可能なSSIの支払い基準
（applicable SSI payment standard）の300％あるいはFPLの約221％までの者。
??ただし，州政府が特定のウェイバーの承認を受けた場合には，このような成人にもメディケイドが提供さ
れうる。
??ここの説明は，Herz（2010），p.2を参照。なお，PPACA（Patient Protection and Affordable Care Act）
によって，2014年からは，里親制度の対象年齢を超えた者で，上記のマンデイト・グループのいずれにも



















































（experimental,pilot,or demonstration projects）に対し，法定要件（statutory require-













たものであり，セクション1915（ｂ）で規定されるFreedom of choice waiverと，セクショ
ン1915（ｃ）のhome and community-based care waiversとがある。Freedom of choice
 
waiverは，代替的な医療ケアの供給と払戻しシステム（主にマネージドケア）の設計に関す

















































































Medicaid/SCHIP Expansion SeparateState Program
妊婦
Jobless Parents at Application
 
Working Parents at Application Infants (0-1) Children (1-5) Children (6-19) (0-19)
Alaska  175  175  175  175  80% 85%
California  200  133  100  250  200(300) 100% 106%
Hawaii  300  300  300  185  100% 100%
Far West  Nevada  133  133  100  200  185  26%/200% 91%/200%
Oregon  133  133  100  185  185  100% 100%
Washington  200  200  200  250  185  38%/200% 77%/200%
Illinois  200  133  133  200(No limit) 200  185% 185%
Indiana  200  150  150  250  200  20%/200% 26%/206%
Great Lakes  Michigan  185  150  150  200  185  39% 66%
Ohio  200  200  200  200  90% 90%
Wisconsin  250(300) 250(300) 250(300) 300  200% 200%
Delaware  200  133  100(200) 200  75%/100% 121%/106%
District of Columbia  300  300  300  300  200% 207%
Maryland  300  300  300  250  116% 116%
Mideast  New Jersey  200  133  133  350  200  200% 200%
New York  200  133  100  250(400) 200  150% 150%
Pennsylvania  185  133  100  300  185  27%/200% 36%/208%
Connecticut  185  185  185  300  250  185%/300% 191%/300%
Maine  200  150  150  200  200  200% 206%
Massachusetts  200  150  150  300(400) 200  133% 133%New England  New Hampshire  300  185  185  300  185  41% 51%
Rhode Island  250  250  250  250(350) 175% 181%
Vermont  300  300  300  300  200  185% 191%
Iowa  200  133  133  200  200(300) 29%/200% 86%/250%
Kansas  150  133  100  200  150  27% 34%
Minnesota  280  275  275  275  275% 275%
Plains  Missouri  185  150  150  300  185  20% 26%
Nebraska  185  185  185  185  46% 58%
North Dakota  133  133  100  150  133  45% 62%
South Dakota  140  140  140  200  133  54% 54%
Colorado  133  133  100  205  200  60% 66%
Idaho  133  133  133  185  133  22% 28%
Rocky Mountain  Montana  133  133  100  175  150  33% 58%
Utah  133  133  100  200  133  40%/150% 68%/150%
Wyoming  133  133  100  200  133  40% 54%
Alabama  133  133  100  200  133  11% 25%
Arkansas  200  200  200  200  14%/200% 17%/200%
Florida  200  133  100  200  185  21% 55%
Georgia  200  133  100  235  200  29% 52%
Kentucky  185  150  150  200  185  36% 62%
Louisiana  200  200  200  250  200  12% 26%
Southeast  Mississippi  185  133  100  200  185  25% 46%
North Carolina  200  200  100  200  185  37% 51%
South Carolina  185  150  150  200  185  49% 90%
Tennessee  185  133  100  250  250  73% 134%
Virginia  133  133  133  200  185  24% 30%
West Virginia  150  133  100  220  150  17% 34%
Arizona  140  133  100  200  150  200% 200%
New Mexico  235  235  235  185  30%/200% 69%/408%
Southwest  Oklahoma  185  185  185  185  32%/200% 48%/200%
Texas  185  133  100  200  185  13% 27%




























Medicaid/SCHIP Expansion 妊婦Separate State Program
（０-19歳）Infants（０-１歳） Children（１-５歳） Children（６-19歳）
最大値 300 300 300 350 300
州の数 5 4 4 1 2
最小値 133 133 100 150 133
州の数 10 25 21 1 6
最頻値 200 133 100 200 185
州の数 16 25 21 18 18
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アメリカのメディケイド補助金における分権的特性（加藤美穂子)
